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非对称随机波动模型的偏态特性研究
倪　明
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摘　要:基于偏态分布的一种生成方法对两类非对称随机波动模型的偏态特性进行研究 , 结果表明:对正新息而言 ,










而 ,在 SV模型族中 ,新息冲击非对称性(或杠杆效
应)的 ASV模型(AsymmetricStochasticVolatility,简
称 ASV)对于中国股市的理论和实证研究具有特殊

















rt=exp(τt/2)ut, t=1, … , T
τt=γ0 +γ1τt-1 +σvt






模型有少许区别 , 他们认为:corr(ut, vt) =ρ。
ASV JPR模型和基本 ASV模型的区别在于:















































































维偏正态分布 ,记做:Z ～ SNd(0,  , α),对应的密
度函数为:
f(z) = 2φd(z; )Υ(α
T

















数;特别的 ,当 α=0(此时 δ=0)时 , Z退化为 d维
正态分布 ,其密度函数和 U一样 ,表述为:Z(或 U)
























条件 ,具有杠杆效应的线性解析式等 。与基本 ASV



















利坏新息 (负新息冲击):-vt+1  ut <0 ～























































































































































h(RT, HT, Γ, ρ)=h(HT, Γ)h(ρ)h(RT HT, Γ, ρ)
h(HT, Γ, ρ RT)=h(RT, HT, Γ, ρ)/h(RT) 





 Γ)和 h(R′T H′T, Γ, ρ)分别由以下表达式决定。
对基本 ASV模型有:
ht+1 ht, γ0 , γ1 , σ
2
～ N(γ0 +γ1h1 , σ
2
)
rt  ht+1 , ht, γ0 , γ1 , σ
2
, ρ ～ N
ρ
σ




ht ht-1 , γ0 , γ1 , σ
2
～ N(γ0 +γ1ht-1 , σ
2
)






γ0 -γ1ht-1), exp(ht)(1 -ρ
2
)




:ρ～ U(-1 , 1);γ1 =2γ
＊




0.055;μ～ N(0, 25), γ0 =μ(1-γ1);初始值的选




化的趋势 , 故本文实证模型检验分别选取沪市 A
股和深市 A股的日收益率(百分数 )作为研究样
本 ,数据来源于深圳国泰安公司开发的 CSMAR数
据库 ,样本区间始于 1996年 1月 2日 ,止于 2005
年 12月 31日 。
(一)参数估计结果
分别用 WinBUGS编程估计基本 ASV模型和
ASV JPR模型的模型参数 ,对沪市 A股和深市 A股
进行模型拟合 ,结果如表 2和表 3(见下页)所示。
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表 2　ASV模型的参数估计(沪市)







γ0 0.035 52 0.009 888 5.04E-04 0.017 66 0.034 89 0.056 64
γ1 0.936 9 0.013 8 0.001 015 0.905 4 0.937 9 0.960 9
σ 0.361 5 0.035 91 0.003 137 0.295 9 0.360 9 0.436 4










0 0.035 35 0.009 548 4.32E-04 0.018 27 0.034 92 0.055 03
γ1 0.940 4 0.013 44 9.86E-04 0.912 1 0.941 5 0.964 2
σ 0.349 4 0.036 43 0.003 21 0.281 2 0.348 2 0.423 5
ρ -0.139 8 0.053 46 0.002 825 -0.244 1 -0.140 6 -0.031 62
表 3　ASV模型的参数估计(深市)







γ0 0.027 24 0.008 565 4.40E-04 0.011 74 0.026 76 0.045 17
γ1 0.960 5 0.009 787 6.75E-04 0.939 9 0.961 0.978 4
σ 0.293 3 0.029 9 0.002 607 0.236 2 0.292 2 0.352 9









γ0 0.027 33 0.008 119 3.96E-04 0.012 91 0.026 84 0.027 33
γ1 0.963 3 0.009 003 6.05E-04 0.942 8 0.964 2 0.963 3
σ 0.290 4 0.026 63 0.002 297 0.245 4 0.287 2 0.290 4
ρ -0.220 6 0.055 34 0.002 853 -0.328 9 -0.221 2 -0.220 6




本 ASV模型和 ASV JPR模型对应的 ρ值而言 ,虽然
在沪市和深市均为负值 ,但两个模型对应的 ρ值在深
市差别不大(与基本 ASV对应的 ρ值为 -0.211 6,与
ASV JPR模型对应的 ρ值为 -0.220 6),在沪市则相
差较大(与基本 ASV对应的 ρ值为 -0.233,与 ASV 
JPR模型对应的 ρ值为 -0.139 8)。
(二)ASV模型波动误差项的偏态特性讨论
两种 ASV模型对应波动误差项的条件分布反
映了新息冲击的非对称影响 , 即杠杆效应 。用
WinBUGS估计条件分布的前 4阶矩 ,结果如表 4
和 5所示 。
由表 4和表 5(见下页)可知:(1)对沪深两市而




















动的 “偏斜 ”,即正新息引致波动左偏 ,负新息引致
波动右偏。
表 4　ASV模型和 ASV JPR模型波动误差项的偏态特性(沪市)










均值 -0.185 9 0.043 28 0.002 104 -0.269 3 -0.186 5 -0.101 1
方差 0.963 6 0.016 22 7.96E-04 0.927 5 0.965 2 0.989 8
偏度 -0.003 445 0.002 382 1.17E-04 -0.009 38 -0.002 93 -4.51E-04
峰度 5.00E-04 4.69E-04 2.27E-05 3.02E-05 3.68E-04 0.001734
均值 0.185 9 0.043 28 0.002 104 0.101 1 0.186 5 0.269 4








vt+1  ut> 0
vt+1  Ut<0
均值 -0.111 6 0.042 65 0.002 254 -0.1947 -0.112 2 -0.025 23
方差 0.985 7 0.009 752 5.02E-04 0.962 1 0.987 4 0.999 3
偏度 -8.87E-04 9.06E-04 4.47E-05 -0.003 36 -6.18E-04 -6.90E-06
峰度 8.93E-05 1.24E-04 5.80E-06 1.26E-07 4.60E-05 4.41E-04
均值 0.111 6 0.042 65 0.002 254 0.025 28 0.112 2 0.194 8
偏度 8.87E-04 9.06E-04 4.47E-05 6.94E-06 6.18E-04 0.003 364
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表 5　ASV模型和 ASV JPR模型波动误差项的偏态特性(深市)




vt+1  ut> 0
vt+1  Ut<0
均值 -0.168 8 0.047 18 0.002 605 -0.259 7 -0.168 7 -0.075 95
方差 0.969 3 0.016 24 9.02E-04 0.932 5 0.971 5 0.994 2
偏度 -0.002 725 0.002 226 1.22E-04 -0.008 35 -0.002 15 -1.90E-04
峰度 3.77E-04 4.20E-04 2.23E-05 9.69E-06 2.43E-04 0.001 485
均值 0.168 8 0.047 18 0.002 605 0.076 25 0.168 7 0.259 8










均值 -0.176 0.044 15 0.002 276 -0.262 4 -0.176 5 -0.088 25
方差 0.967 1 0.015 73 8.17E-04 0.931 1 0.968 9 0.992 2
偏度 -0.002 978 0.002 199 1.13E-04 -0.008 63 -0.002 47 -2.99E-04
峰度 4.16E-04 4.17E-04 2.10E-05 1.75E-05 2.93E-04 0.001 551
均值 0.176 0.044 15 0.002 276 0.088 33 0.176 5 0.262 5






述 ,即为正新息引致 ASV波动(相对于基本 SV模
型)左偏 ,负新息引致 ASV波动(相对于基本 SV模
型)右偏 。
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